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Slight increase · in gross indigenous 
production in 1994 
Gross indigenous production for 1994 is 
expected to increase by 0.4% or 104 OOO 
head over 1993. However, the figures are 
more unreliable than usual since the 
available external trade figures, which are 
required in addition to the ·population 
returns, were incomplete owning to the 
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change in the recording of data on intra-
trade. 
For the Community as a whole, a gross 
indigenous production of 29.306 million 
head is expected. Production for the first 
six months will remain 0. 9% down on 
1993, whilst an increase of 1.6% can be 
expected during the second half of the 
year. Production will increase sharply in 
the United Kindom at +8.0%. In 
Belgium, production will increase by 
+2.3% and in Germany by +o.9%. In 
Greece and Italy, production will remain 
at around the 1993 level. In all the other 
Member States, gross indigenous 
production will fall. Spain will be hardest 
hit, with a fall of -4.5%, followed by 
Denmark (-4.2%) and Ireland (-2.7%). 
In the Netherlands, production is 
expected to fall by -1.0% and in France 
by-0.7%. 
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light recovery in cattle numbers 
compared with December 1992 ... 
There has been the normal seasonal slight 
recovery in the European Community's 
cattle population since the last census, 
which was held in December 1992. This 
emerged from an analysis of the survey 
carried out by Member States in 
May/June of this year. There are now 
81.362 million head of cattle in the 
Community. 
... but still down on last year 
Although cattle numbers are +2.5% up 
on the December survey, they are still a 
good 1.7% or 1.428 million head lower 
than a year ago. Trends varied from one 
Member State to the next. The sharpest 
fall was in Germany, at -3.7%, followed 
by Italy (-3.6%) and Portugal (-3.2%). 
In Greece, numbers fell by 2.9%, in the 
Netherlands and Denmark by 2.6%, and 
in France by 1.5%. There were slight 
falls in Spain and Luxembourg at -0.7% 
and -0.1% respectively. By contrast, 
Belgium, Ireland and the United 
Kingdom recorded slight increases of 
+ 1.1 %, +o. 7% and +o. I% respectively. 
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Further fall in dairy cattle population 
' 
The numbers of dairy cattle in the 
European Community continued to fall. 
With the exception of Greece, where 
dairy cattle numbers rose by I. 5%, all 
Member States were affected by this 
negative trend to a greater or lesser 
extent. In percentage terms, the sharpest 
fall was in Belgium, at -8.7%. Italy was 
in second place at -5.2%, followed by 
Spain (-4.7%), France (-3.4%) and 
Portugal (-3.1%). Germany recorded a 
fall of-2.9%, Luxembourg-1.9% and the 
Netherlands -1.8%. The figures for 
Ireland and the United Kingdom were 
approximately the same as in May/June 
1992 at -0.5% and -0.1% respectively. 
3, 1%). Germany recorded a fall of 
-2.9%, Luxembourg -1.9% and the 
Netherlands -1.8%. The figures for 
Ireland and the United Kingdom were 
approximately the same as in May/June 
1992 at -0.5% and -0.2% respectively. 
Substantial increase in "other cattle" 
Virtually all Member States recorded 
substantial increases in the "other cattle" 
category. Germany headed the table at 
+36.1%, followed by Belgium (+31.4%) 
and the Netherlands ( + 16.1 % ). Ireland 
recorded an increase of + 10.5%, Italy 
+8.7%, Spain +8.0% and Luxembourg 
+6.5%. Although France recorded a 
growth of just +4.8% in percentage 
terms, its increase of 187 OOO head was 
greatest in absolute terms, as numbers 
were very high to- begin with. In 
Portugal, numbers increased by +4.8% 
and in the United Kingdom by +3.7%. 
Only Denmark and Greece recorded falls 
in the numbers of "other cattle", at -1.8% 
and -7.4% respectively. 
Further fall in cattle numbers in the 
new German Lander? 
There was a further attenuation in the 
downward trend in the new German 
Lander: although the cattle population 
fell by a further 245 OOO head (or -8.1%) 
compared with May/June 1992, the 
decline compared with the December 
1992 survey was just 56 OOO. 
The number of cows, which is important 
for future population trends, actually 
increased slightly over December, by 
14 OOO head or 1.2%. 
The cattle population of the former GDR 
is now 2. 775 million, or 17% of 
Germany's total. 83% of all cattle are 
thus in the old German Lander. For dairy 
cattle, the ratio is slightly better at 1 :5. 
Trend in the cattle population in Germany ( in 1 OOO ) 
Germany Old Lander New Lander 
M/J.92 Dec·92 M/J.93 M/J"92 Dec·92 M/J.93 M/J93/92 M/J.92 Dec·92 M/J.93 M/J93/92 
Cattle< 1 5561 5472 5308 4701 4649 4501 -4.3% 860 824 807 -6.1% 
Cattle from 1 to < 2 
for beef (incl. males) 2145 1910 1924 1757 1599 1634 -7.0% 389 311 291 -25.3% 
for breeding 2002 1881 1954 1661 1573 1644 -1.0% 341 308 310 -9.0% 
Cattle 2 years and over 
males 189 153 176 158 131 155 -1.9% 31 22 21 -31.5% 
beef females 80 66 64 68 57 58 -14.1% 13 9 5 -58.4% 
Cows 5808 5872 5794 4653 4721 4628 -0.5% 1154 1151 1165 1.0% 
dairy cows 5412 5365 5255 4352 4329 4212 -3.2% 1060 1036 1043 -1.6% 
other cows 396 507 539 301 392 417 38.4% 95 115 122 28.8% 
Total 16775 16207 16151 13755 13377 13376 -2.8% 3020 2831 2775 -8.1% 
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BOVINE LIVESTOCK IN MAY - JUNE 
[3!L] 
eurostat 
RINDERBESTAND IM MAI - JUN! 
1000 STUECK 
EFFECTIFS BOVINS EN MAI • JUIN 
1000 HEAD 1000 TETES 
INSGESAMT 
TOTAL TOTAL 
1991 85547 81628 3264 2222 18456 685 5310 21937 6912 8221 219 5062 1388 11871 
1992 82790 79770 3222 2190 16775 649 5107 21593 6976 7970 209 4924 1386 11788 
1993 81362* 78587* 3257* 2132 16151 630* 5071 21273* 7023 7684 209 4797 1341* 11795 
x 93/92 -1. 7* -1.5* 1. 1* -2.6 -3.7 -2.9* -0.7 -1.5* 0.7 -3.6 -0. 1 -2.6 -3.2* 0.1 
TIERE UNTER 1 JAHR 
ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE MOINS D'l AN 
1991 25941 24752 1021 843 6220 194 1694 6087 1765 2496 59 1782 412 3368 
1992 24546 23687 1018 833 5561 198 1623 5688 1695 2479 56 1714 409 32n 
1993 24065* 23257* 999* 794 5308 194* 1591 5668* 1739 2386 56 1689 403* 3239 
x 93/92 -2.0* -1.8* -1. 9* -4.7 -4.6 -2.0* -2.0 -0.4* 2.6 -3.7 -0.6 -1.5 -1.5* -1.0 
SCHLACHTTIERE UNTER 1 JAHR 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE BCXJCHERIE DE MOINS D1 1 AN 
1991 3284 3252 141 6 240 91 932 891 0 281 2 622 54 24 
1992 3591 3561 143 6 175 103 1093 984 0 380 1 632 52 21 
1993 3459* 3433* 151* 6 151 88* 1018 895* 0 416 2 656 59* 17 
x 93/92 -3.7* -3.6* 5.6* 0.0 -13.7 -14.6* -6.9 -9.0* 0 9.3 6.7 3.7 13.5* -19.0 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR CMAENNLICH) 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (HALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'l AN (MALES) 
1991 10405 9834 333 400 2987 41 302 2179 919 1101 20 334 180 1609 
1992 9564 9157 336 394 2636 39 161 1999 888 1039 20 299 180 1574 
1993 9387* 9018* 326* 375 2513 46* 168 2060* 910 981 20 283 169* 1535 
x 93/92 -1.9* -1.5* -3.0* -4.8 -4.7 17.9* 4.8 3.1* 2.5 -5.6 1.6 -5.4 -6.1* -2.5 
ANDERE TI ERE UNTER 1 JAHR (\IE I BL·. ) 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (FEMALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'l AN CFEMELLE) 
1991 12253 11665 548 437 2992 62 461 3017 846 1114 37 826 178 1735 
1992 11388 10966 539 433 2750 55 369 2705 807 1060 35 783 177 1676 
1993 11219* 10807* 522* 413 2644 60* 404 2713* 828 990 34 750 175* 1687 
x 93/92 -1.5* -1.5* -3.2* -4.6 -3.9 9.1* 9.6 0.3* 2.6 -6.6 -2.3 -4.2 -1.1* 0.7 
MAENNLICHE TIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 MALES DE 1 A 2 ANS 
1991 7094 6652 208 51 1959 66 75 1469 990 839 13 236 125 1063 
1992 6793 6478 204 53 1737 60 63 1443 996 809 13 239 121 1055 
1993 6614* 6367* 217* 52 1595 55* 65 1392* 979 779 14 219 110* 1138 
x 93/92 -2.6* -1.7* 6.4* -1.9 -8.2 -8.3* 2.1 -3.5* -1.7 -3.7 8.3 -8.4 -9.1* 7.9 
\IEIBLICHE SCHLACHTTIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
SLAUGTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 FEMELLES DE BCXJCHERIE DE 1 A 2 ANS 
1991 2788 2621 79 14 528 14 30 461 500 169 4 70 27 892 
1992 2541 2466 75 14 408 12 22 387 424 172 4 77 25 920 
1993 2324* 2280* 69* 14 330 11* 29 361* 409 167 3 79 22* 830 
x 93/92 -8.5* -7.6* -8.0* 0.0 -19.3 -8.3* 33.2 -6.7* -3.6 -3.3 -12.3 2.1 -12.0* -9.8 
ANDERE \IEIBLICHE TIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
1991 8818 8383 406 365 2145 40 465 2434 281 845 30 755 105 947 
1992 8660 8319 404 358 2002 38 415 2474 337 749 30 749 110 994 
1993 8400* 8090* 404* 345 1954 36* 364 2383* 337 732 29 696 100* 1020 
x 93/92 -3.0* -2.8* 0.0* -3.6 -2.4 -5.3* -12.3 -3.7* 0.0 -2.2 -4.0 -7.1 -9.1* 2.6 
* VORLAUFIGE a>ER GESCHATZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR-DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
4 
* DONNEE PROVISOIRE OJ ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COHPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COMPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
BOVINE LIVESTOCK IN MAY - JUNE 
1000 HEAD 
[3?LJ 
eurostat 
RINDERBESTAND IM MAI - JUNI 
1000 STUECK 
EFFECTIFS BOVINS EN MAI - JUIN 
1000 TETES 
I EUR 12 I EUR 12#1 B I ' ' I D I GR I ' I F I JRL I I L I NL I p I UK I 
MAENNLICHE TIERE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
MALES 2 YEARS AND OVER MALES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 2397 2362 S1 9 218 6 82 641 818 101 6 22 38 406 
1992 2401 2370 48 11 189 8 70 646 8S9 98 s 23 40 40S 
1993 2221* 2199* 48* 12 176 7* 75 611* 809 77 s 20 32* 349 
x 93/92 -7.S* -7.2* 0.0* 9.1 -6.7 -12.S* 7.S -S.4* -S.9 -21.S -0.3 -11.9 -20.0* -13.8 
SCHLACHTFAERSEN VON 2 UNO MEHR JAHREN 
SLAUGTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER GENISSES DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
1991 11S3 1120 9S 6 102 3 11 417 214 33 4 S2 11 205 
1992 1214 1201 92 6 80 4 7 490 223 47 3 S1 8 203 
1993 1064* 10S8* 88* 6 64 3* 10 393* 202 44 3 so 7* 193 
x 93/92 -12.4* -11.9* -4.3* o.o -20.7 -25.0* 48.0 -19.8* -9.2 -S.2 -8.8 -2.4 -12.S* -4.9 
ANDERE FAERSEN VON 2 UNO MEHR JAHREN 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 4742 4S27 24S 91 982 21 1n 1798 197 4S2 22 1S3 SS SS4 
1992 SOOS 4m 236 91 990 18 163 1949 268 S07 22 148 S3 S61 
1993 4901* 4ns* 231* 92 931 17* 163 1917* 293 4S6 22 140 48* 591 
x 93/92 -2.1* -1.0* -2.1* 1. 1 -6.0 -S.6* 0.1 -1.6* 9.4 -10.0 1.6 -S.1 -9.4* S.3 
KUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
CO\IS 2 YEARS OLD AND OVER VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 32S79 31176 11S9 843 6302 341 2782 8630 2148 3253 81 1992 615 443S 
1992 31S90 30436 114S 824 S808 310 2744 8S16 2174 3073 77 1922 620 4377 
1993 31740* 30S75* 1201* 817 S794 306* 2m 8S48* 2261 3006 77 1903 619* 4435 
x 93/92 O.S* O.S* 4.9* -0.8 -0.2 -1.3* 1.1 0.4* 4.0 -2.2 0.9 -1.0 -0.2* 1.3 
MILCHKUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
DAIRY CO'WS 2 YEARS OLD AND OVER VACHES LAITIERES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 23141 21827 784 742 S911 214 1S98 4814 1331 2620 S6 1911 397 276S 
1992 21848 20788 756 7~2 S412 203 150S 4605 1288 2406 S1 1837 391 2682 
1993 21214* 201n* 690* 101 s2s5 206* 143s 44SO* 1281 2280 so 1804 379* 2677 
x 93/92 -2.9* -3.0* -8.7* -0.7 -2.9 1.S* -4.i' -3.4* -o.s -S.2 -1.9 -1.8 -3.1* -0.2 
ANDERE KUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN (EINSCHL. IJEIBL. BUEFFEL) 
OTHER CO'WS 2 YEARS OLD AND OVER (INCL. FEMALE BUFFALOES) AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C. BUFFLONNES) 
1991 9438 9349 375 101 391 127 1184 3816 817 633 2S 81 218 1670 
1992 9744 96SO 389 112 396 108 1239 3911 886 667 26 8S 229 1696 
1993 1052S* 10403* s11* 110 s39 100* 1338 4098* 979 n6 21 99 240* 1758 
x 93/92 8.0* 7.8* 31.4* -1.8 36.1 -7.4* 8.0 4.8* 10.5 8.7 6.S 16.1 4.8* 3.7 
"ALTRI BUFALINI" 
"ALTRI BUFALINI" "ALTRI BUFALINI" 
1991 33 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 
1992 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 
1993 37* 37* O* 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 
x 93/92 0.3* 0.3* O* 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 
* VORLAuFIGE ODER GESCHATZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR-DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COMPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COMPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
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eurostat 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
1DOO HEAD 1000 TETES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I EUR 10 I EUR 12 I B I DK D I GR E F I IRL I L I NL p I UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL INSGESAMT TOTAL 
1·6 14068 15296 610 436 3341 149 992 4131 822 1734 13 1076 236 1757 
7·12 14064* 15459* 584* 425 3142 143* 1102* 4151 1140* 1535* 13* 952* 293* 1978 
1992 28132* 30755* 1194* 861 6483 292* 2094* 8282 1962* 3268* 26* 2028* 529* 3735 
1·6 13266* 14487* 620* 390* 2780* 152* 961* 3811 918* 18n* 13* 1040* 260* 1670 
7·12 13357* 14715* 600* 445* 2740* 151* 1071* 3964* 1093* 1503* 13* 955* Z87* 1892* 
1993 26623* 29202* 1220* 835* 5520* 303* 2032* m5* 2011* 3375* 26* 1995* 547* 3563* 
1·6 13190* 14362* 636* 390* 2640* 151* 915* 3746• 889* 1885* 13* 1043* 257* 1798* 
7·12 13633* 14943* 612* . 410* 2930* 153* 1025* 3971* 1067* 1495* 13* 932* 285* 2050* 
1994 26824* 29306* 1248* 800* 5570* 304* 1940* n17* 1956* 3380* 26* 1975* 542* 3848* 
x 1·6 ·5.7* ·5.3* 1.6* ·10.6* ·16.8* 1.8* ·3.1* ·7.7 11.7* 8.0* 0.0* ·3.3* 10.2* ·4.9 
x 7·12 ·5.0* ·4.8* 2.7* 4.7* ·12.8* 5.8* ·2.8* ·4.5* ·4.1* ·2.1* 0.0* 0.3* ·2.0* ·4.3* 
x 93l92 ·5.4* ·5.0* 2.2* ·3.0* ·14.9* 3.7* ·3.0* ·6.1* 2.5* 3.3* 0.0* ·1.6* 3.4* ·4.6* 
x 1·6 ·0.6* ·0.9* 2.6* 0.0* ·5.0* ·0.4* ·4.8* ·1.7* ·3.2* 0.7* 0.0* 0.3* ·1.2* 7.6* 
x 7·12 2.1* 1.6* 2.0* ·7.9* 6.9* 1.0* ·4.3* 0.2* ·2.4* ·0.5* 0.0* ·2.4* ·0.7* 8.3* 
x 94l93 0.8* 0.4* 2.3* ·4.2* 0.9* 0.3* ·4.5* -0.7* ·2.7* 0.1* 0.0* ·1.0* ·0.9* 8.0* 
ADULT CATTLE GROSS RINDER GROS BOVINS 
1·6 10870 12053 374 423 3004 113 985 2732 n1 1220 12 631 198 1589 
7·12 11225* 12548* 398* 411 2879 103* 1078* 2867 1125* 1163* 13* 584* 245* 1682 
1992 22095* 24601* m* 834 5883 216* 2063* 5599 1896* 2384* 25* 1215* 443* 3271 
1·6 10240* 11396* 387* 376* 2500* 114* 934* 2478 866* 1400* 12* 610* 222* 1497 
7-12 10541* 11816* 415* 415* 2470* 108* 1030* 2745* 1067* 1135* 13* 575* 245* 1599* 
1993 20781* 23212* 802* 791* 4970* 222* 1964* 5223* 1933* 2535* 25* 1185* 467* 3095* 
1·6 10247* 11350* 408* 368* 2410* 114* 885* 2446* 837* 1425* 12* 603* 218* 1624* 
7-12 10917* 12137* 431* 387* 2690* 110* 978* 2791* 1041* 1135* 13* 562* 242* 1757* 
1994 21164* 23487* 839* 755* 5100* 224* 1863* 5237* 1878* 2560* 25* 1165* 460* 3381* 
x 1·6 ·5.8* ·5.4* 3.5* ·11.1* ·16.8* 0.9* ·5.2* ·9.3 12.3* 14.7* 0.0* ·3.3* 12.1* ·5.8 
x 7·12 ·6.1* ·5.8* 4.3* 1.0* ·14.2* 4.4* ·4.5* ··4.3* ·5.2* ·2.4* 0.0* ·1.5* 0.0* ·4.9* 
x 93l92 ·5.9* -5.6* 3.9* -5.2* -15.5* 2.6* -4.8* -6.7* 2.0* 6.3* 0.0* -2.5* 5.4* -5.4* 
x 1·6 0.1* -0.4* 5.4* -2.1* -3.6* -0.4* -5.2* -1.3* -3.3* 1.8* 0.0* -1.1* -1.8* 8.5* 
x 7-12 3.6* 2.7* 3.9* -6.7* 8.9* 2.1* -5.0* 1.7* -2.4* 0.0* 0.0* -2.3* -1.2* 9.9* 
x 94l93 1.8* 1.2* 4.6* -4.6* 2.6* 0.8* -5.1* 0.3* -2.8* 1.0* 0.0* -1.7* -1.5* 9.2* 
CALVES KAELBER VEAUX 
1-6 3198 3243 236 13 337 36 7 1399 51 513 0 445 38 168 
7·12 2839* 2911* 186* 14 263 40* 24* 1284 15* 371* 1* . 368* 48* 297 
1992 6037* 6154* 422* 27 600 76* 31* 2683 66* 885* 1* 813* 86* 465 
1·6 3026* 3091* 233* 14* 280* 37* 27* 1333 52* 472* O* 430* 38* 174 
7·12 2816* 2899* 185* 30* 270* 44* 41* 1219* 26* 368* 1* 380* 42* 294* 
1993 5842* 5990* 418* 44* 550* 81* 68* 2552* 78* 840* 1* 810* 80* 468* 
1·6 2943* 3012* 228* 22* 230* 37* 30* 1300* 52* 460* O* 440* 39* 174* 
7·12 2716* 2806* 181* 23* 240* 43* 47* 1180* 26* 360* 1* 370* 43* 293* 
1994 5660* 5819* 409* 45* 470* 80* 77* 2480* 78* 820* 1* 810* 82* 467* 
x 1·6 ·5.4* -4.7* ·1.3* 7.7* ·16.9* 4.7* 285.7* ·4.7 2.0* ·8.0* 0.0* -3.4* 0.0* 3.4 
x 7·12 ·0.8* ·0.4* ·0.5* 114.3* 2.7* 9.2* 70.8* ·5.1* 73.3* ·0.9* 0.0* 3.3* ·12.5* ·1.0* 
x 93l92 ·3.2* ·2.7* ·0.9* 63.0* ·8.3* 7.1* 119.4* ·4.9* 18.2* ·5.0* 0.0* ·0.4* -7.0* 0.6* 
x 1·6 ·2.7* -2.5* ·2.1* 57 .1* -17.9* ·0.5* 11.1* ·2.5* 0.0* -2.6* 0.0* 2.3* 2.6* 0.2* 
x 7·12 ·3.5* ·3.2* ·2.2* -23.3* -11.1* -1.6* 14.6* -3.2* 0.0* ·2.2* 0.0* ·2.6* 2.4* ·0.4* 
x 94l93 -3.1* ·2.9* ·2.2* 2.3* -14.5* ·1.1* 13.2* -2.8* 0.0* -2.4* 0.0* 0.0* 2.5* -0.1* 
* VORLAUFIGE ODER GESCHATZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED - : UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIHEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
pibbovin 
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eurostat 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
1000 HEAD 1000 STUECK 1000 TETES 
---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------I EUR 10 I EUR 12 I B I DK D I GR E F I IRL I L I NL p I UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HEIFERS FAERSEN GENISSES 
1-6 2159 2495 52 34 602 17 288 484 253 199 4 40 48 475 
7-12 2128* 2493* 44* 33 524 18* 310* 512 273* 164* 4* 42* 55* 515 
1992 4287* 4988* 96* 67 1126 35* 598* 996 526* 363* 7* 82* 103* 989 
1-6 1950* 2294* 47* 35* 440* 17* 295* 435 234* 240* 4* 40* 49* 458 
7-12 1899* 2285* 41* 30* 400* 17* 329* 475* 260* 170* 4* 35* 57* 467* 
1993 3849* 4579* 88* 65* 840* 35* 624* 910* 494* 410* 7* 75* 106* 925* 
1-6 1902* 2254* 46* 33* 400* 17* 302* 419* 230* 250* 4* 38* 50* 466* 
7-12 2010* 2399* 40* 27* 450* 17* 337* 483* 250* 170* -4* 42* 52* 528* 
1994 3913* 4654* 86* 60* 850* 34* 639* 902* 480* 420* 7* 80* 102* 994* 
x 1-6 -9.7* -8.1* -9.6* 2.9* -26.9* 1.3* 2.4* -10.1 -7.5* 20.3* 0.0* 0.0* 2.1* -3.5 
x 7-12 -10.7* -8.3* -6.8* -9.1* -23.7* -2.3* 6.1* -7.2* -4.8* 3.9* 0.0* -16.7* 3.6* -9.2* 
x 93/92 -10.2* -8.2* -8.3* -3.0* -25.4* -0.5* 4.3* -8.6* -6.1* 12.9* 0.0* -8.5* 2.9* -6.5* 
x 1-6 -2.4* -1.7* -2.1* -5.7* -9.1* -2.4* 2.4* -3.7* -1.7* 4.4* 0.0* -5.0* 2.0* 1.7* 
x 7-12 5.9* 5.0* -2.4* -10.0* 12.5* -1.2* 2.4* 1.7* -3.8* 0.0* 0.0* 20.0* -8.8* 12.9* 
x 94L93 1.7* 1.6* -2.3* -7.7* 1.2* -1.8* 2.4* -0.9* -2.8* 2.6* 0.0* 6.7* -3.8* 7.4* 
cows KUE HE VACHES 
1-6 3576 3792 171 168 994 19 174 1087 145 311 5 372 42 305 
7-12 3424* 3655* 183* 165 889 22* 180* 1021 137* 327* 5* 353* 51* 323 
1992 7000* 7447* 354* 333 1883 41* 354* 2108 282* 638* 9* 725* 93* 628 
1-6 3275* 3458* 183* 140* 850* 19* 138* 954 149* 330* 5* 370* 45* 276 
7-12 3404* 3597* 195* 175* 830* 20* 142* 959* 166* 345* 5* 350* 51* 359* 
1993 6679* 7055* 378* 315* 1680* 39* 280* 1913* 315* 675* 9* 720* 96* 635* 
1-6 3301* 3458* 197* 145* 800* 18* 111* 934* 155* 350* 5* 355* 46* 342* 
7-12 3504* 3671* 206* 165* 900* 22* 115* 964* 165* 355* 5* 335* 52* 387* 
1994 6805* 7129* 403* 310* 1700* 40* 226* 1898* 320* 705* 9* 690* 98* 730* 
x 1-6 -8.4* -8.8* 7.0* -16.7* -14.5* -0.1* -20.7* -12.2 2.8* 6.2* 0.0* -0.5* 7.1* -9.7 
x 7-12 -0.6* -1.6* 6.6* 6.1*· -6.6* -5.3* -21. 1* -6.1* 21.2* 5.5* 0.0* -0.8* 0.0* 11.4* 
x 93L92 -4.6* -5.3* 6.8* -5.4* -10.8* -2.9* -20.9* -9.3* 11. 7* 5.8* 0.0* -0.7* 3.2* 1.2* 
x 1-6 0.8* 0.0* 7.7* 3.6* -5.9* -5.7* -1?.6* -2.1* 4.0* 6.2* 0.0* -4.1* 2.2* 24.2* 
x 7-12 2.9* 2.0* 5.6* -5.7* 8.4* 8.1* -19.0* 0.5* -0.6* 2.9* 0.0* -4.3* 2.0* 7.8* 
x 94L93 1.9* 1.0* 6.6* -1.6* 1.2* 1.4* -19.3* -0.8* 1.6* 4.5* 0.0* -4.2* 2.1* 14.9* 
BULLS AND BULLOCKS BULtEN UNO OCHSEN TAUREAUX ET BOEUFS 
1-6 5083 5714 151 221 1408 n 523 1161 322 711 4 219 108 809 
7-12 5658* 6385* 171* 213 1465 64* 588* 1334 700* 673* 5* 189* 139* 844 
1992 10741* 12099* 322* 434 2873 141* 1111* 2495 1022* 1384* 9* 408* 247* 1654 
1-6 4964* 5593* 157* 201* 1210* 78* 501* 1089 431* 831* 4* 200* 128* 763 
7-12 5312* 6008* 179* 210* 1340* 70* 559* 1311* 615* 620* 5* 190* 137* m• 
1993 10275* 11600* 336* 411* 2550* 148* 1060* 2400* 1046* 1451* 9* 390* 265* 1535* 
1-6 4932* 5526* 165* 190* 1150* 79* 472* 1093* 400* 825* 4* 210* 122* 816* 
7-12 5337* 6002* 185* 195* 1300* 71'* 527* 1344* 600* 610* 5* 185* 138* 842* 
1994 10268* 11527* 350* 385* 2450* 150* 999* 2437* 1000* 1435* 9* 395* 260* 1658* 
x 1-6 -2.3* -2.1* 4.0* -9.0* -14.1* 1.1* -4.2* -6.2 33.9* 16.9* 0.0* -8.7* 18.5* -5.7 
x 7-12 -6.1* -5.9* 4.7* -1.4* -8.5* 9.5* -4.9* -1.7* -12. 1* -7.8* 0.0* 0.5* -1.4* -8.6* 
X 93L92 -4.3* -4.1* 4.3* -5.3* -11.2* 4.9* -4.6* -3.8* 2.3* 4.9* 0.0* -4.4* 7.3* -7.2* 
x 1-6 -0.6* -1.2* 5.1* -5.5* -5.0* 1.4* -5.8* 0.4* -7.2* -0.7* 0.0* 5.0* -4.7* 6.9* 
x 7-12 0.5* -0.1* 3.4* -7.1* -3.0* 1.2* -5.7* 2.5* -2.4* -1.6* 0.0* -2.6* 0.7* 9.1* 
x 94L93 -0.1* -0.6* 4.2* -6.3* -3.9* 1.3* -5.8* 1.5* -4.4* -1.1* 0.0* 1.3* -1.9* 8.0* 
* VORLAUFIGE Cl>ER GESCHATZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED - : UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
pibbovin 

